
























貿易機関（World Trade Organization: WTO）に加盟した。1986年にその前身である関税及び貿易に関する





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 1978年 1985年 1990年 1995年 2000年
１ 上海市 273 山東省 680 山東省 1511 広東省 5382 広東省 9662
２ 江蘇省 249 江蘇省 652 広東省 1472 江蘇省 5155 江蘇省 8583
３ 遼寧省 229 四川省 606 江蘇省 1417 山東省 5002 山東省 8542
４ 山東省 225 広東省 553 四川省 1186 浙江省 3525 浙江省 6036
５ 四川省 225 遼寧省 519 遼寧省 1063 四川省 3534 河南省 5138
６ 広東省 185 上海市 467 河南省 　935 河南省 3003 河北省 5089
７ 河北省 183 河南省 452 浙江省 　898 河北省 2850 遼寧省 4669
８ 黑龍江省 175 浙江省 428 河北省 　896 遼寧省 2793 上海市 4551
９ 河南省 163 河北省 397 湖北省 　824 上海市 2463 湖北省 4276
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1990年 2000年 2016年 1990年 2000年 2016年 1990年 2000年 2016年
上海市 1331 1674 2420 75.6 455.1 2817.9 56.8 271.9 1165.6 
江蘇省 6122 7438 7999 141.7 858.3 7738.8 23.1 115.4 968.9 
浙江省 3862 4677 5590 89.8 603.6 4725.1 23.3 129.1 849.2 
安徽省 4889 5986 6196 65.8 303.8 2440.8 13.5 50.8 395.6 
江西省 3321 4140 4592 41.9 200.3 1849.9 12.6 48.4 404.0 
湖北省 4777 6028 5885 82.4 427.6 3266.5 17.3 70.9 556.7 
湖南省 5389 6440 6822 74.4 369.2 3155.1 13.8 57.3 463.8 
重慶市 2697 3090 3048 33.7 158.9 1774.1 12.5 51.4 585.0 
四川省 7270 8329 8262 85.0 401.0 3293.5 11.7 48.1 400.0 
小計（a） 39659 47802 50814 690.3 3777.9 31061.7 17.4 79.0 611.3 
全国計（A） 114333 126743 138271 1892.3 10028.0 78007.0 16.6 79.1 539.8 
（a/A）（％） 34.7 37.7 36.7 36.5 37.7 39.8 － － －
５－２　貿易と外国投資（単位：億ドル）
貿易 外国投資 外資企業による貿易
1992年 2000年 2016年 1990年 2000年 2016年 1992年 2000年 2016年
上海市 153.6 547.0 4046.1 1.7 985.4 7342.5 33.2 334.1 2862.6
江蘇省 92.8 491.9 5471.4 1.2 750.0 8798.7 24.9 301.8 3259.6
浙江省 61.5 315.2 3434.5 0.5 293.1 3198.7 9.4 93.9 752.9
安徽省 17.7 36.9 409.7 0.1 91.4 672.6 1.2 9.5 131.7
江西省 10.7 20.5 353.6 0.1 68.8 777.4 1.5 3.2 116.4
湖北省 23.9 38.9 390.2 0.3 166.7 993.2 2.9 10.5 106.4
湖南省 17.7 29.9 231.5 0.1 73.1 580.0 1.6 4.8 62.8
重慶市 0.0 18.5 518.5 － 66.0 880.7 0.0 3.2 333.3
四川省 24.3 27.8 480.6 0.2 101.1 941.9 2.4 6.2 312.3
小計（a） 402.2 1526.7 15336.1 4.2 2595.6 24185.5 77.1 767.1 7938.0
全国計（A） 1655.3 4743.0 36855.6 31.7 8042.0 51240.1 437.3 2367.1 16875.4








































































































に国連開発計画（United Nations Development Programme: UNDP）は，図們江河口地域における中国（吉
林省延辺朝鮮族自治州，以下，延辺自治州），ロシア（沿海地方），北朝鮮（羅津，先鋒地域，現在の羅

































の結節点でもある。国連アジア太平洋社会委員会（United Nations Economic and Social Commission for Asia 
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